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promoten van politiek
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Wat doen politieke partijen om hun ‘waren’ 
met succes aan het electoraat te verkopen? 
Het antwoord is in termen van marketing: 
erg weinig. Zeker, partijen hebben een ver-
kiezingsprogramma en in verkiezingstijd 
trekken politici erop uit om het uit te ven-
ten. Maar de manier waarop is vaak ama-
teuristisch, zeker als je het vergelijkt met de 
marketing van het bedrijfsleven.
